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摘要：中国经济发展和环境承载力的深层矛盾日益显著，经济总量高速增长的同时，却在环境方面留下
了重大的隐患。发展“绿色信贷”，利用金融手段将资源配置到绿色、循环、低碳领域，是加快经济转
型、调整产业结构和推进可持续发展的重要手段。本文从政策、规模、效果三个维度对中国绿色信贷的
发展现状进行分析，发现中国绿色信贷政策渐趋完善，规模总体增长，促进经济转型和绿色发展的效果
得到充分体现。此外，本文还归结出中国绿色信贷发展中的困局主要在于信息共享机制不完善、“一刀
切”情况严重、政策落点过于集中、外部激励措施不到位、产品创新不足等，并给出使绿色信贷更好服
务于经济转型的对策建议。
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Abstract: The deep contradiction between China’s economic development and environmental carrying capacity is 
becoming more and more obvious. While the economic aggregate is growing at a high speed, there are significant 
environmental risks. “Green credit” is an important means to accelerate economic transformation, adjust industrial 
structure and promote sustainable development, it can use financial means to allocate resources to green, circular 
and low-carbon fields. This paper analyzes the development status of green credit in China from three dimensions: 
policy, scale and effect. It is found that China’s green credit policy is becoming more and more perfect, the scale 
is growing in general, and the effect of green credit promoting economic transformation and green development 
is fully reflected. In addition, this paper summarizes the following problems in China’s green credit development: 
the information sharing mechanism is imperfect, the “one size fits all” situation is serious, the policy points are too 
centralized, and the external incentive measures are not in place, and the product innovation is insufficient. And 
some suggestions are put forward to make green credit better serve the economic transformation.
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绿色金融的内涵是通过金融手段协调经济发展和
环境生态问题，从而实现经济的可持续发展。“绿色
信贷”则是中国绿色金融的核心，也是中国绿色金融
中起步最早、规模最大、发展最成熟的部分，其影响
也最为典型。当前关于中国绿色信贷的基础性研究，
主要集中在以下几个方面：一是对绿色信贷基本内
涵、评价体系、政策等内容的研究[1-3]，二是对绿色
信贷促进经济转型作用的研究[4-7]，三是对绿色信贷
面临的机遇、挑战的研究[8-9]，四是对绿色信贷制度
安排的研究[10-11]。
自2015年以来，中央发布了一系列关于加快推
进生态文明建设、推进生态文明改革的文件，指导、
引领环境绿色发展，金融监管部门也陆续出台《绿色
信贷指引》、《能效指引》等文件。2016年8月，中
央全面深化改革领导小组审议发布了《关于构建绿色
金融体系的指导意见》，2016年9月召开的“G20峰
会”也初次将绿色金融问题纳入讨论，形成了《G20
绿色金融综合报告》，而绿色信贷政策的实施更是经
济绿色转型的着力点。通过“绿色信贷”，可以转变
过往超额透支环境、能源的经济发展模式，引导资本
进入低污染、资源利用率高的产业，从而促进经济转
型，形成节能环保、可持续发展的新经济增长模式。
同时，我国经济发展的进程遇到了瓶颈期，改革和产
业结构升级的攻坚势在必行，研究绿色信贷在我国的
发展现状并提出相应对策，对探讨如何兼顾经济发展
与生态环境的平衡，并引领信贷资金配置到以绿色、
低碳、循环为核心的新经济模式上有着重要意义。
一、中国绿色信贷发展现状
（一）绿色信贷政策
近几年，我国逐渐意识到保护环境和经济发展协
同共进的重要性，推出、制定了一系列的政策，也进
行了数十年实践，具体可以分为三个阶段。第一阶段
是2005-2006年，该阶段将绿色信贷引入商业银行，
具体包括要求银行对不符合国家产业政策和环保标准
的企业停止信贷、将环境执法信息纳入征信系统等措
施；第二阶段是2007-2011年，该阶段初步确定了绿
色信贷的内涵，具体包括严控两高贷款、节能减排授
信支持、驱逐过剩产能等政策；第三阶段是2012年至
今，该阶段逐渐显现出一个较为清晰的绿色信贷体
系，具体包括《绿色信贷指引》和《能效信贷指引》
的发布、绿色信贷统计制度的制定等。
（二）绿色信贷规模
随着绿色信贷政策的制定和实践，银行对绿色
信贷的认可度与接纳度也日益提高。从2005年开始，
各银行在年度报告中记载自身绿色信贷的各项信息，
银监会每年也会发布《中国银行业社会责任报告》。
根据银监会2016年提供的资料显示，截止到2016年12
月，21家主要银行机构绿色信贷余额为7.51万亿元，
占总贷款数额的8.83%。表1是2011年至2016年的绿
色信贷规模与结构情况表。可以看出，绿色信贷的规
模总体增长，占总贷款余额的份额也逐年上升，但中
国绿色信贷的整体规模还是较小，占各项贷款规模的
比例仍较低，增长速度也较慢。此外，从表中可以看
出2013年增速明显偏低，这个情况主要是因为当年银
监会统一了绿色信贷统计口径，而2014年和2015年则
继恢复了快速增长的趋势。
表 1　2011 年—2016 年中国绿色信贷规模与结构情况
年份
绿色信贷余额 /
万亿元
绿色信贷平均
增长率 /％
占总贷款比例 /
％
2011 4.16 18.07 7.60
2012 4.86 16.90 7.70
2013 5.20 7.00 8.70
2014 6.01 15.60 9.33
2015 7.01 16.60 9.68
2016 7.51 7.13 8.83
资料来源：中国银行业社会责任报告（2011-2016）。
（三）绿色信贷效果
根据中国银监会披露的资料，可以发现金融机
构逐渐将信贷资本引导到节能环保的产业，抽离出高
污染、高能耗的“两高行业”。从环境效益上看，绿
色信贷的效益显著。按其资金分配的比例，预计2016
年可节省标准煤1.87亿吨，实现CO2减排量4.35亿吨
（约等于7万辆出租车停驶300年），COD减排397.73
万吨、氨氮43.45万吨，SO2减排399.65万吨、氮氧化
物200.60万吨，节水6.23亿吨。
此外，一部分银行会对自身的环境效益展开估
计，并利用“十二五”期间的环保指标来衡量，包
括水资源、能源节约状况以及CO2减排，化学需氧
量减排、氨氮减排等污染物的减排状况，利用银行
“十二五”阶段环境目标的达成情况可分析近年我国
绿色信贷实施的效果。从“十二五”规划提出的环境
转变目标及其达成情况来看，大致有以下三点值得关
注：其一，绿色目标达成情况很好，其中能源节约、
SO2减排等目标甚至提前一年就已经完成；其二，森
林资源覆盖率达标，但从变量目标来看，未能完全达
到“十二五”规划中1.3％的增量目标；其三，主要
污染物的减排速度较快，但由于基础大，氨氮和化学
需氧量的总量增长了，虽然近几年减排效率较高，最
后还是未能达到目标。另外，氮氧化物的排放量相
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较规划初减少了23％，实现超额达标。总体来说，
“十二五”规划阶段，经济的转型和绿色发展工作总
体上取得了成功。随着绿色信贷的实施不断地深入，
治理环境污染的投资就会不断增加，绿色信贷对环境
保护的作用会越来越显著，中国经济的绿色转型进程
会越来越快。
二、中国绿色信贷发展中存在的问题
（一）绿色信贷信息共享机制不完善
绿色产业和企业的界定由商业银行和环保部门共
同进行，缺乏共享机制，且银行过分依赖于环保部门
给出的企业环境信息。这种信息共享机制是不符合实
际的，一般环保部门只负责通报一些环境污染严重的
企业，并不会公布所有企业的环境信息，因而绿色信
贷发放时仅仅以环保部门的信息为依据必然缺乏可靠
性，存在较大风险。
（二）绿色信贷政策“一刀切”情况严重
商业银行在发放绿色贷款时，大多数仅作定性
判断，普遍将“两高一剩”产业和绿色产业拉作对立
面，缺乏对企业环境情况的指标评估和定量分析。这
种情况下，虽然保证了绿色贷款大体上流向节能环保
行业，但这种“一刀切”的政策难免将一些环境友好
型企业拒之门外。“一刀切”的政策容易忽略有真正
需求的企业，也有很大的可能将绿色贷款发放到隐藏
的不合规的企业中去，这就违背了实施绿色信贷的初
衷，不利于我国经济的转型升级。
（三）绿色信贷政策落点过于集中
绿色信贷政策大都在于减少向“两高”产业的贷
款和加强对绿色产业的资金贷款力度两方面，这两项
都是从资金提供侧进行再分配。然而，初创企业固然
有资金需求，但更大的资金敞口应该是在成长中的企
业和成熟的企业中。只去限制初创项目和企业，只给
初创项目和企业发放绿色贷款显然是不行的。现今绿
色信贷的落点过于集中于新增企业，对于已经运行中
的项目缺乏足够的关注。此外，产业退出时也需要绿
色信贷的资金支持，做好环境治理、废弃原材料处理
等工作，同样是绿色信贷实施的重要环节所在。
（四）绿色信贷外部激励措施不到位
虽然商业银行大力发展绿色信贷，但其最终目标
依旧是获取利润。绿色产业的投资一般都比较大，银
行需要面临投资失败的风险，往往这样的风险和不确
定性相较传统产业还要更大。因此，在当前的市场环
境下，银行发放绿色信贷就导致其运营成本增加，这
就需要政府为银行的这部分成本进行补偿，而实际上
政府的外部激励乏力，于是就导致银行对绿色信贷工
作缺乏积极性。同时，在企业的视角里，绿色产业多
是收益率较低的项目，企业通过治理环境、减少生产
污染来提升其盈利能力的幅度也很有限，如果缺乏有
效的外部激励措施，积极性自然不高。
（五）绿色信贷产品创新不足
迄今为止，银行开发绿色信贷产品和开展相应的
业务主要是为了履行企业社会责任和落实政府的行政
命令，手段也集中在限制不合要求的企业或项目的贷
款，对节能环保的绿色项目给予资金支持和利率优惠
等。近几年，产品的数量的确在增加，但其种类仍是
集中于贷款产品，且推出的品种缺乏创新性。也有排
污权交易、碳质押等产品渐渐出现，但多数产品还未
形成规模，对经济绿色转型发展的支持作用也难以全
面发挥。之所以会形成这样的情况，是因为我国严重
缺乏绿色信贷领域的专业人才，多数银行从业者对国
家的绿色信贷政策和环保政策还不太了解，不能在日
常工作中开发绿色信贷业务条线，即使有些从业人员
受过关于绿色信贷的相关培训，仍缺乏实践经验，难
以进行创新。
三、利用绿色信贷推动经济转型的建议
（一）加强绿色信贷的顶层设计
目前，绿色信贷的顶层设计还未彻底达到制度
和法律化，我国应该推进适应商业银行实情和企业需
求的绿色信贷立法的制定，使其能够对银行的贷款行
为进行明确的约束和指导，划清银行发放绿色贷款时
应承担的经济社会责任，抑制绿色信贷中企业的欺诈
行为，还要明确监管者的职权范围，严格对企业的环
保责任展开监督和管理。同时，要建立健康的法制环
境，不断增强各部门间各个层次的联系，为绿色信贷
政策的实施预备健康的法制氛围。还要制定指导性文
件，清晰地划分产业、建立绿色指标评估体系等，从
产业的视角出发，为绿色信贷的发放保驾护航。在内
部进行绿色信贷的管理时，要出台银行各自的绿色信
贷操作细则，细则中至少要包括识别、评价环境的体
系、贷款的调查程序、审批程序、防范风险的措施
等，内部文件的制定能够补充绿色信贷的顶层设计，
细化的实施细则便于各个银行开展具体的业务，从而
建立自上而下的、多层次的顶层设计体系，可以使绿
色信贷真正发挥出促进经济转型的作用。
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（二）落实绿色信贷的外部激励机制
银行实施绿色信贷会降低其自身利润，因此国
家对于落实绿色发展战略，开展绿色信贷的银行应
给予财政补贴，维持银行业的利润率，提高绿色信
贷工作效率。适当的政府补贴、费用减免等外部激
励可以有效引导银行方面认真落实绿色信贷政策。
比如，可以制定、出台“贷款担保计划”，从资金
保障的层面引导银行资金参与节能环保项目。也可
以制定差异化税收政策，对一批积极配合的单位进
行有层次的税收减免。此外，对于那些发放大额贷
款给环境不友好型企业的银行，政府要对其贷款行
为进行叫停，严重时要追究责任，起到警示作用，
从而让商业银行从被动的政策接受者转变为主动的
参与者。要进一步明确银行在提供绿色贷款中需要
承担的责任和义务，尤其要确认银行发放贷款需要
承担的环境风险是多少，提高银行的风险防范意识，
激励其自发调查、自我监督、自觉履行银行社会责
任义务。最后，政府可以从社会影响的角度给予外
部激励，将绿色信贷工作做得好的银行作为典型例
子在业内进行宣传，鼓励其他银行借鉴经验、树立
绿色发展意识，加强“绿色银行”的社会认可度，
从而让各银行自发提升其绿色信贷业务的质量。
（三）建立“差异化”的产业退出机制
目前我国银行在实施绿色信贷时大多是“一刀
切”的政策，然而“一刀切”的模式并不能适应我国
实际国情，因此应建立“差异化”的产业退出模式。
政策实施起来，可以让产业分阶段地转移和退出，而
不搞对产业的“一刀切”。通过政策设计分时期、分
层次的安排产业有序退出，并转向“低能耗、高收
益”的产业，就是差异化的退出。具体而言，可以对
企业重要级别进行分类，比如对与民生相关的重要产
业可以要求先淘汰其边缘项目，进而逐渐将核心的产
能绿色转型。同时，在产业退出、转移期间也要注意
过程中的污染问题，做好环境维护的安排，资金除了
投资项目还要注重治理环境，要有效发挥绿色信贷在
产业退出中的作用。即使是对于一部分产能过剩的产
业，也要注意差异化，为产业中的企业区分先进和落
后，建立“统一授信，限额管理”的制度，对落后产
业的贷款要严格审批。
（四）完善绿色信贷实施环节
商业银行应该在发放绿色信贷的过程中，对项
目的投资周期和收益展开评估，并综合考量企业应当
承担的环境风险、社会责任和可能获得的经济效益，
从而避免贷款发放过程中的短视行为，准确地配置资
金。并且，最好能设立相应的职能部门负责与国家产
业政策对接，以长远的诉求为目标，让绿色信贷的实
施不仅落在价值链条中的一端，链上涉及的新兴、成
熟和即将退出的产业的资金需求都要考虑到。具体而
言，对于需求不足的新兴产业，利用绿色信贷激发潜
在需求，提供优惠贷款政策，加快该产业的升级，进
而扩大产品的市场，逐渐靠近主导产业。相反的，对
于产能落后、污染严重、能耗大的产业，要严把贷款
缺口，通过绿色信贷标准让其改革，淘汰不符合产业
政策和绿色发展战略的企业。
（五）健全绿色信息共享机制
发挥各主体在信息收集、处理、使用的优势，建
立健全共享信息库。一方面，银行可以通过环保部门
的信息开展工作，控制环境风险；另一方面，环保部
门借助银行提供的信贷资料，也可以加强对企业环境
指标的监管力度。环保部门和商业银行间应健全沟通
的机制，配备专门的人员进行企业环境数据的采集和
共享，及时对信息进行披露。虽然环境风险和经济风
险的侧重点不同，但二者相结合加强了企业绿色信息
的实用性，跨部门的信息共享机制保障了绿色信贷实
施过程的可操作性。另外，银行也要尝试开发企业绿
色资料库，追踪企业绿色指标动态和贷款使用情况，
一旦共享的信息里出现信息不充分、不及时的问题，
或者项目环境风险发生变化时，仍然能够做出符合贷
款需求和环保要求的正确决策。还应该每年披露绿色
项目的基本情况，让绿色信贷更加的公开和透明。最
后，也可委托高校、研究所等机构负责绿色信息的收
集和处理工作。
（六）探索绿色信贷的创新发展
银行应该积极探索绿色信贷的创新发展，可以
依照用户需求、市场痛点、产业特质等因素，有目标
的设计绿色信贷创新产品。例如，银行业可以通过放
宽“碳信用卡”的申请限制进一步普及绿色信贷。此
外，要立足于中国本土，摸索污染物排放权等业务，
开拓具有中国特色的绿色金融衍生品市场，提供更多
的选择。同时，绿色产品的创新需要人才支持，尝试
成立专业化的绿色信贷业务部门，培养独立的绿色信
贷对口人才是一个趋势。要想实现绿色信贷的创新发
展，就不能把绿色信贷当作附属业务，银行要给予足
够的重视，选拔专业人员进行理论和实践的培训。在
培养的时候应当注重与国际的接轨，借鉴国际上的成
熟的管理经验，适应国情的同时也要具有国际视野。
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五、应用前景
水资源资产的创新管理对资源利用和环境稳定至
关重要。水资源资产负债表可用于确定水资源资产的
特性，识别这些资产及相关负债和变化，以反映会计
期间内水资源的开发和利用情况，以及对环境的后续
影响。此外，政府可以实施有针对性的用水补偿或补
偿制度，从而促进中国社会经济和环境的稳定发展。
企业管理和监管机构可以使用与财务报表类似的
结构进行水账审计，以告知他们水安全风险和未来水
资源可用情况。将水文信息应用于财务会计领域，在
审计账目时水资源核算将有助于更好地了解目前的用
水模式，改善专业人员之间的沟通和与非水专业人员
的沟通，改善用水分配的理由，并确定实现节水的手
段和增加水的生产力。
应用财务会计概念和开展水资源经济对话最大
的益处之一是：记录报告不仅可以简洁表达水资源信
息，减少水资源信息冗余，而且可以表达水文信息，
使更广泛的企业舞台和一般信息透明化。会计核算等
非水文的理解为水资源信息数据提供了更多的关联
性，通过数据管理和报告的方式在政府和行业之间建
立一致性是有意义的。
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